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RESUMEN  
     El presente trabajo expone el desarrollo de un Plan Estratégico para la empresa 
Procesadora Agroindustrial Nuevo Imperio E.I.R.L., dedicada a la elaboración, 
empaquetado y distribución de productos derivados de avena, participando activamente 
en el Programa de Vaso de Leche. En este documento de manifestará el resultado de 
diversos análisis investigatorios, en primer lugar, establece una visión para direccionar el 
futuro de la empresa, seguido del análisis los factores externos e internos que impactan 
a la organización, identificando así las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
de la misma. Se determinó los objetivos deseados para lograr un crecimiento y desarrollo 
de la organización para el año 2022.    
     Con la finalidad de lograr un crecimiento empresarial, el plan inicia con un análisis de 
macro y micro entorno de la empresa, obteniendo así información base para la 
elaboración de las siguientes matrices: EFE, EFI, IE, MPCE, FODA, estas permitirán 
plantear estrategias adecuadas a la situación actual de la empresa. Después de 
establecer la visión de la empresa se procede con los objetivos a largo plazo, los cuales 
son: (A) Mejorar la eficiencia productiva en un 50% mediante la implementación de una 
planta de producción equipada para el año 2022; (B) Incrementar el número de clientes 
en promedio de 10 a 15, con un impacto del 35% en las ventas para el año 2021; (C) 
Mejorar la cultura organizacional empresarial en un 40% para el año 2022; (D) 
Incrementar la participación de mercado mediante la expansión geográfica de 
abastecimiento, de 1 a 2 departamentos para el año 2022; (E) Aumentar de 1 a 3 
productos nuevos a la línea, debidamente certificados para finales del año 2021.   
     Finalizando la investigación, como resultado se obtuvo que las estrategias de 
Desarrollo de mercado y Desarrollo de producto permitirá a la empresa tener una posición 
más competitiva en el mercado. Se define también los objetivos a corto plazo, con tácticas 
e indicadores respectivos para mejorar el control de los mismos y lograr un desempeño 
eficiente; se obtuvo que la estrategia de Enfoque es la que permitirá a la empresa el logro 
de sus objetivos en los próximos años.  
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ABSTRACT  
The present work exposes the development of a Strategic Plan for the company 
Procesadora Agroindustrial Nuevo Imperio E.I.R.L., dedicated to the elaboration, 
packaging and distribution of oat products, actively participating in the Glass of Milk 
Program. In this document it will manifest the result of various investigative analyzes, first, 
it establishes a vision to direct the future of the company, followed by the analysis of the 
external and internal factors that impact the organization, thus identifying the strengths, 
weaknesses, opportunities and threats of it. The desired objectives were determined to 
achieve growth and development of the organization by the year 2022.  
     In order to achieve business growth, the plan begins with an analysis of macro and 
micro environment of the company, obtaining base information for the preparation of the 
following matrices: EFE, EFI, IE, MPCE, SWOT, these will allow to raise strategies 
appropriate to the current situation of the company. After establishing the vision of the 
company, we proceed with the long-term objectives, which are: (A) To improve the 
productive efficiency by 50% through the implementation of a production plant equipped 
for the year 2022; (B) Increase the number of clients on average from 10 to 15, with a 
35% impact on sales for the year 2021; (C) Improve the corporate organizational culture 
by 40% by the year 2022; (D) Increase market share through geographic expansion of 
supply, from 1 to 2 departments by the year 2022; (E) Increase 1 to 3 new products to the 
line, duly certified by the end of the year 2021.  
     Finalizing the research, as a result it was obtained that the strategies of Market 
Development and Product Development will allow the company to have a more 
competitive position in the market. The short-term objectives are also defined, with 
respective tactics and indicators to improve their control and achieve efficient 
performance; it was obtained that the strategy of Focus is the one that will allow the 
company to achieve its objectives in the coming years.  
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